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Біотехнологія очищення води: Лабораторний практикум/   




У лабораторному практикумі наведено методи виконання 
лабораторних робіт  з дослідження якості води, заходи 
безпеки під час роботи, обладнання, матеріали і реактиви, 
теоретичне  обґрунтування кожної лабораторної роботи, 
порядок виконання роботи, питання та завдання з практичної 
частини. контрольні запитання.  
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